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研究成果の概要（英文）：This research project was focussed on noh drama, a “Gesamtkunstwerk” 
integrating different artistic media. Through the joint research of Japan-based and overseas 
specialists, we have conducted a re-evaluation of the history of noh drama from a 
cultural-historical perspective together with an analysis of noh drama from the viewpoint of 
comparative theatre. The project drew on the strengths of document-based research, including 
analyses of noh plays and theoretical writings about noh theatre, the study of how noh evolved at 
times of rapid historical change, and investigation the religious background to noh. The project 
also broke ground by dealing with the new topics such as the economic basis of the contemporary 
world of noh theatre, the issue of amateur participation, and the study of material culture of noh. 
The findings of research in each of these fields will be made available to readers of English in the





































































































































う演劇の言語」にての発表 1本、2017 年には EAJS 大会にて研究発表 5本（一般演劇とは異なる
能楽の興行形態、学校教育やオーディションに頼らない独特の人材育成システム、能楽における
素人の役割、謡曲独特のレトリック等について）、2018 年にはミュンヘン大学でのシンポジウム
“Japanese Literature and Historical Narratology”で英語発表 1本、テルアビブ大学での国











出に関わるものなど）は、書籍刊行に先駆けて、JPARC（Japanese Performing Art Research 
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Japanese Performing Arts Research Consortium https://jparc.online/nogaku/ 
のうち、Nogaku（能楽）部門の、Performance と  Illustration  に関する部分には、本研究課題の成果を反映させている。歴史や作者・作品については既存の
解説が入っているが、今後逐次、入れ替えていく予定。 
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